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El municipio de Mitú es la capital del Departamento de Vaupés, se encuentra ubicado en 
el extremo sur oriental de Colombia, limitando con Brasil. El municipio cuenta con más de 16000 
kilómetros cuadrados y cuenta con una población superior a los 30.000 habitantes. Lo que mueve 
principalmente la economía del municipio es el enclave administrativo y militar.  
El atraso que presenta el municipio no solo se observa en la parte económica, sino 
también en la prestación de los servicios públicos, especialmente en el correspondiente a la 
recolección de los residuos sólidos municipales; actualmente el municipio genera más de 50 Ton 
mensuales de residuos los cuales son dispuestos en un botadero a cielo abierto, sin tratamiento ni 
aprovechamiento alguno, a pesar que según el Plan de Desarrollo, el municipio cuenta con la 
infraestructura para un relleno sanitario, el cual hasta el momento no se ha puesto en marcha por 
falta de recursos financieros.  
De acuerdo al diagnóstico realizado en este proyecto, el cual se llevó a cabo a través de 
encuestas aplicadas a la comunidad, entrevistas realizadas a las entidades territoriales, y la 
observación directa, se identificó que en el municipio existen vacíos relacionados con el 
adecuado manejo de los residuos sólidos, incluso algunas zonas no cuentan con servicio de 
recolección por parte de la empresa de aseo y los habitantes recurren a prácticas como arrojarlos 
al río o quemarlos para poder deshacerse de ellos. El tipo de residuo que más se genera es el 
orgánico, representando más del 33% del total de los residuos, lo cual concuerda con las 
actividades que principalmente realiza su población; estos residuos no están siendo aprovechados 
de ninguna manera. 
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En el municipio se evidencia la necesidad de contar con un mayor compromiso por parte 
de la administración local, en la ejecución de proyectos de sensibilización de la población, así 
mismo, por parte de la población es necesario la interiorización de la problemática y la 
realización de actividades que promuevan tanto la disminución en la generación de los residuos, 





El inadecuado manejo de los residuos sólidos se ha convertido en el transcurso de los 
tiempos en una gran preocupación tanto para las poblaciones como para los gobernantes, ya que 
frecuentemente se observan problemáticas ambientales asociadas a la inapropiada gestión de los 
mismos. La generación desmedida de residuos se encuentra muy ligada a las dinámicas de las 
poblaciones, sobre todo a sus hábitos de consumo y a los procesos de transformación industrial, 
generando constantemente impactos ambientales negativos, no solo a nivel local sino también 
global; no lejos de esta situación encontramos los municipios de Colombia, donde las 
problemáticas ambientales relacionadas con los residuos sólidos se han convertido en el diario 
vivir de las poblaciones que los habitan. 
 El municipio de Mitú, no es ajeno a las dinámicas poblacionales actuales, por lo tanto, 
tampoco lo es en lo relacionado a las problemáticas ambientales generadas por la inadecuada 
gestión de los residuos sólidos generados por sus habitantes. En Mitú se generan 
aproximadamente 35.5 Ton/mes de residuos sólidos, compuestos principalmente por restos de 
comida, plástico, papel y biosanitarios, los cuales son gestionados por la Unidad de servicios 
públicos del municipio, es decir que el operador del servicio de aseo es la misma alcaldía 
municipal. Del total de residuos sólidos generados en el municipio, solo el 5% tiene alguna clase 
de aprovechamiento, ya sea para alimento de animales como lo es el caso de los residuos sólidos 
orgánicos, o valorización como es el caso del papel y del plástico, el 95% restante termina siendo 
dispuesto en el botadero a cielo abierto del municipio, o arrojado a los cuerpos de agua, también 
es común la quema. 
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Actualmente en el municipio no se realiza ningún tipo de aprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos (RSO), lo cual los convierte en una problemática ya que no se cuenta con 
estrategias claras para el aprovechamiento de este tipo de residuos, siendo este el que en mayor 
cantidad generan sus habitantes, de modo que también se genere un desperdicio de este valioso 
material con el cual se podría producir abono orgánico, así como emplear para la alimentación de 
los animales. 
En las siguientes páginas se encuentra el desarrollo del trabajo, con el cual se pretendió 
realizar un diagnóstico relacionado con el aprovechamiento que actualmente se está dando a los 










El manejo de los residuos sólidos municipales es complejo y hasta el momento no se le ha 
prestado la importancia que realmente requiere, la generación de residuos ha evolucionado de 
acuerdo a la dinámica económica que han presentado los municipios, es decir, como resultado del 
crecimiento exponencial de la población, la urbanización, el poder adquisitivo y la 
industrialización, dinámicas que no han sido ajenas al municipio de Mitú. 
Los residuos sólidos recogidos por el servicio de aseo del municipio son depositados en 
un botadero a cielo abierto. En el año 2011 se lanzó una convocatoria para la ejecución del 
proyecto “Construcción de las obras restantes para la puesta en funcionamiento del relleno 
sanitario local del municipio de Mitú”, en la vigencia 2007 se firmó un convenio entre el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Alcaldía de Mitú y la Corporación 
C.D.A., para la ejecución del proyecto “Construcción del relleno sanitario para el municipio de 
Mitú”, sin embargo, de acuerdo a visitas a la zona y a la información publicada por la Alcaldía de 
Mitú, a 2017 aún estaba en funcionamiento el botadero, el cual está a cargo de la Unidad de 
Servicios Públicos del municipio. 
La Organización Panamericana de la Salud indica que abandonar los residuos de un 
municipio en un botadero a cielo abierto es una práctica irresponsable para las generaciones 
presentes y futuras, así como opuesta al desarrollo sostenible. Son una cuna y hábitat de fauna 
nociva transmisora de múltiples enfermedades (Martínez Arce, Daza, Tello Espinoza, Soulier 
Faure, & Terraza, 2010). A pesar de que existen diversas alternativas para el aprovechamiento de 
los residuos sólidos, específicamente los orgánicos, es muy común observar que estos son 
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dispuestos de manera inadecuada y que son desaprovechados, desconociendo sus potencialidades 
para la generación de beneficios económicos, ambientales y sociales. En este sentido es 
importante determinar cuáles podrían ser las acciones más adecuadas a seguir para el 
aprovechamiento de este tipo de residuos bajo las condiciones específicas del municipio 
generador.  
En Mitú se generan aproximadamente 35.5 Ton/mes de residuos sólidos, los cuales están 
compuestos principalmente por RSO, plástico y papel, residuos a los cuales actualmente no se 











 Recolectar información referente al manejo de los residuos sólidos orgánicos en el 
municipio. 
 Realizar un análisis preliminar de la información recolectada. 
 Elaborar y aplicar encuestas y entrevistas a los actores involucrados en el manejo de los 
residuos sólidos orgánicos en el municipio. 







Los residuos sólidos y su clasificación 
Residuos sólidos. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por 
parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como 
residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped 
y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en 
aprovechables y no aprovechables (Congreso de Colombia, 2013) 
Clasificación de los residuos sólidos 
Los residuos sólidos se pueden clasificar de varias maneras, ya sea por su estado, por su 
origen o por el tipo de manejo que se les debe dar, de acuerdo a ello a continuación se presenta la 










Figura 1. Clasificación de los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo. Fuente: Autor, 2017 
Residuos sólidos orgánicos  
Materiales sólidos o semisólidos de origen animal, humano o vegetal que se abonan, 
botan, desechan, descartan y rechazan y son susceptibles de biodegradación incluyendo aquellos 
considerados como subproductos orgánicos provenientes de los procesos industriales (ICONTEC, 
2006). 
Clasificación de los residuos sólidos orgánicos no peligrosos. 
De acuerdo con el tipo de generador, los residuos orgánicos no peligrosos se pueden 
clasificar como (ICONTEC, 2006): 
 Naturales (producidos por la naturaleza sin intervención humana) 





Aprovechables: no tiene 
valor de uso directo o 
indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso 
productivo.
Cartón, vidrio, papel, 
plastico, metales, textiles, 
entre otros.
No aprovechables: no ofrece 
ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización 
o reincorporación en un 
proceso productivo.
Biosanitarios, cerámicos, 
material de barrido, 
empaques sucios.
Orgánicos
Restos de comida, cortes 





inflamables, infecciosas o 
radiactivas




No ofrece ninguna posibilidad 
de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación 
en un proceso productivo.




 Institucionales y comerciales 
 Domésticos 
Caracterización de los residuos orgánicos no peligrosos y elección de alternativas de 
aprovechamiento. 
Para la evaluación de las diversas alternativas existentes para el tratamiento y uso de los 
residuos orgánicos es necesario conocer las características física y químicas del residuo tales como: 
el contenido de humedad, materia orgánica seca, contenidos de proteína y contenido de nutrientes 
y macronutrientes, entre otras (ICONTEC, 2006). 
Las alternativas para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no peligroso 
consisten principalmente en la aplicación de procesos biológicos y/o bioquímicos, termoquímicos, 
físicos y/o fisicoquímicos. De acuerdo con la disponibilidad de residuos y sus características se 
pueden seleccionar diferentes alternativas de aprovechamiento. 
Métodos de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no peligrosos (ICONTEC, 
2006). 
El aprovechamiento de los residuos sólidos tiene dos objetivos principales: reducción del 
volumen del desecho y obtención de un producto con mayor valor agregado.  A continuación, se 




Figura 2. Alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos. Fuente: (ICONTEC, 2006). 
 
Procesos biológicos y/o bioquímicos 
Lombricultura. Es la crianza intensiva en cautiverio de lombrices de tierra, 
principalmente de las especies Roja Californiana (Eisenia foetida) y Rubellus las que confinadas 
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en los lechos o contenedores ingieren residuos orgánicos en descomposición excretando luego de 
su proceso digestivo un producto primario denominado “vermiabono”, “lombricompuesto”, 
“casting de lombriz” o “guano de lombriz”, rico en nutrientes para toda clase de cultivos. 
Es importante destacar que a partir de la lombricultura se pueden obtener diferentes productos 
como: 
 Lombricompuesto empleado como abono. 
 Lombriz adulta limpia, la cual se puede utilizar como complemento nutricional en la 
alimentación de animales como aves, peces y cerdos en su estado natural (lombrices vivas 
o carne roja) o como harina para la alimentación de ganado mezclada con forraje y 
alimentos balanceados. 
 Lombriz roja califormiana para consumo humano.  
Este proceso se puede aplicar tanto a nivel doméstico como industrial dependiendo de los 
volúmenes de residuos y el propósito. 
Compostaje. Es un proceso biológico aerobio o anaerobio o ambos, de degradación, con 
una matriz sólida y con un autocalentamiento, La matriz consta de material orgánico como por 
ejemplo el estiércol, residuos de animales, virutas de madera, residuos vegetales y residuos de 
comida, los cuales sirven como fuente de nutrientes para el crecimiento microbiano; un sitio para 
los metabolitos, el intercambio de gas y el aislamiento térmico. 
El compost, cuya adecuada utilización, ya sea urbana (parques), agrícola (cultivos más 
ecológicos) o forestal (recuperación de espacios intervenidos) aumenta la capa vegetal y la 
capacidad del suelo para retener nutrientes mayores y menores útiles para las plantas, mejora la 
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textura del terreno y funciona como esponja para retener el agua en época de lluvias. Algunos 
compost también se pueden utilizar en la alimentación de animales ceba. 
Digestión anaerobia. Es un proceso mediante el cual los residuos se descomponen por la 
acción de microorganismos anaerobios para producir biogás (compuesto gaseoso de metano, gas 
carbónico y agua) y otro compuesto líquido o semisólido que puede ser empleado como 
fertilizante orgánico. 
En este proceso el residuo orgánico se lleva a un tanque séptico en ausencia de oxigeno ya 
que los microorganísmos productores del metano no sobreviven en ambientes con oxígeno y luz. 
Durante el proceso, el material debe estar protegido de la humedad. 
La producción de biogás genera beneficios energéticos debido a la sustitución de 
combustibles fósiles y otros beneficios asociados al uso posterior del abono líquido tratado. 
Procesos termoquímicos 
Combustión para la generación de energía.  Para este proceso los residuos sólidos son 
quemados en una caldera para producir vapor de alta presión el cual puede ser aprovechado para 
generar electricidad, energía motriz o térmica. 
Gasificación para producción de biogás. Es un proceso térmico que permite la 
conversión de los residuos en un combustible gaseoso (biogás), mediante un proceso de 
oxidación parcial y con temperaturas que llegan a los 1000°C en presencia de pequeñas 
cantidades de aire. El proceso origina casi exclusivamente combustible gaseoso llamado gas 
pobre a causa de su bajo valor calorífico, con rango entre 1100kcal/m3 a 1300kcal/m3. 
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Licuefacción. Los combustibles líquidos pueden ser producidos a partir de residuos 
orgánicos, mediante el proceso de licuefacción. Esta puede ser dividida en dos tipos: 
 Indirecta: con la cual se produce metanol o hidrocarburos, es una fase sucesiva de 
gasificación, el material tiene un poder calorífico de 500 kcal/kg.  
 Directa: permite obtener líquidos orgánicos oxigenados (aceites pesados). Es un proceso 
de fase única llevada a cabo en un solo reactor. 
Pirólisis. Es la combustión incompleta de los residuos orgánicos en ausencia de oxígeno, 
a unos 500°C, se utiliza desde hace mucho tiempo para producir carbón vegetal. A parte de este, 
la pirolisis lleva a la liberación de un gas pobre, mezcla de monóxido y dióxido de carbono, de 
hidrógeno y de hidrocarburos ligeros. 
Procesos fisicoquímicos 
Fermentación.  Consiste en convertir en alcohol etílico (etanol) la biomasa rica en 
carbohidratos bajo forma de azúcares, almidón, por medio de la acción de fermentos que 
reaccionan en presencia del aire. 
El producto de este proceso, es un líquido en el cual el alcohol aparece en porcentajes 
variables de 5% al 15% según el método y las condiciones de fermentación, el poder calorífico 
del etanol es de 6400 kcal/kg. 
Los biocombustibles líquidos como el bioetanol se utilizan principalmente como sustituto 
de la gasolina, bien como único combustible o en mezclas que deben cumplir ciertas condiciones. 
El empleo del bioetanol como único combustible, debe realizarse en motores específicamente 
diseñados para el biocombustible. 
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Aprovechamiento de aceites vegetales. Luego de ser usados en el hogar o en los 
restaurantes, los aceites vegetales pueden ser utilizados en la obtención de biodiesel, un 
combustible que puede llegar a reducir el uso del aceite combustible para motores, llamado 
también diésel. 
Procesos físicos para la elaboración de materias primas para la alimentación animal. 
El aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos a través de este método es una práctica 
ampliamente utilizada especialmente en el caso de los subproductos tanto de origen animal como 
vegetal, que los convierten en productos aprovechables. En este caso los residuos se constituyen 
en una fuente nutricional muy importante para la alimentación animal. 
 
Residuos sólidos en Colombia 
Los residuos sólidos y la contaminación en Colombia 
Manejo de residuos solidos 
De acuerdo con lo establecido en la Política Nacional para la Gestión de Residuos y 
Basuras, “Residuos son todos aquellos que mediante cualquier forma de aprovechamiento se 
reincorporan al ciclo económico “mientras que basura es lo que no se aprovecha, no reingresa al 
ciclo económico y va a disposición final. Uno de los retos que deben enfrentar los agentes y 
representantes del estado en el mundo, es la problemática del manejo de los residuos generados 
por los habitantes. La fracción orgánica de los residuos no se ha recuperado, es decir, residuos 
vegetales, cueros, papel no recuperable, etc., se puede utilizar para producir una especia de 
“abono orgánico” o compost, que, aunque usualmente no cumple con las características de lo que 
se denomina agrícolamente como abono, si tiene gran utilidad como acondicionador de suelos, 
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para mejorar la textura, la capacidad de intercambio iónico, la capacidad de retención de agua y 
de nutrientes, etc. Este compuesto se puede producir a través del proceso denominado 
compostaje, del cual, dependiendo de la tecnología seleccionada, puede estar acompañado de la 
generación de gas metano, un gas combustible que puede ser potencialmente ser utilizado para 
recuperación de energía (Rodríguez, 2011).  
  Una de las grandes ventajas de utilizar la incineración como opción para el manejo de los 
residuos sólidos es la gran disminución de los volúmenes de residuos por procesar, se logran 
reducciones típicas del 90% o más. Sin embargo, la incineración representa también grandes 
desventajas, una de las cuales es, adicionalmente, a la emisión de gases toxico, la producción de 
cenizas que pueden ser muy peligrosas y debe considerarse desde el principio su disposición 
adecuada. Aunque en el mundo ya existen tecnologías de incineración que tienen controlados sus 
impactos sobre el ambiente, ellas resultan demasiadas costosas (Sedesol., 2001). 
El sistema de disposición final más utilizado en el mundo entero es el denominado relleno 
sanitario, el cual es un sitio donde se depositan finalmente los residuos sólidos de una manera 
ordenada y tecnificada y que obedece a diseño de ingeniería que busca minimizar los efectos 
ambientales nocivos de los residuos sólidos. El principal efecto – medio ambiental negativo de 
los rellenos sanitarios es la generación de lixiviados, los cuales son líquidos que pasan a través de 
la basura y que a su paso recogen la esencia de esta, tornándose afluentes altamente 
contaminantes que se deben manejar apropiadamente para minimizar los efectos nocivos sobre 
las aguas superficiales y subterráneas (Sedesol., 2001). 
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El impacto ambiental negativo de los residuos sólidos. 
El impacto ambiental lo determina el conjunto de acciones que permiten establecer los 
efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente y establecer medidas 
correctivas que sean compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos, que con el 
desarrollo de los mismo se puedan ocasionar. Para lograr lo anterior, se hace necesaria la 
implementación de educación ambiental tendiente a buscar un cambio de paradigma en la 
mentalidad del hombre frente al medio ambiente para que como agente activo contribuya 
eficientemente a la comprensión y solución de los problemas ambientales. Es de anotar que la 
aparente inexistencia o falta de conciencia sobre el impacto de las basuras en el medio generan 
una contaminación significativa, situación que no es visible en la cotidianidad toda vez que las 
personas que prestan sus servicios como recolectores de basura impide que haya acumulación de 
residuos sólidos, pero es preciso comenzar a generar conciencia ciudadana para esta problemática 
(Sedesol., 2001). 
La basura genera dos tipos de gases: gases de efecto invernadero y los degradadores de la capa de 
ozono. Los primeros son metano y el bióxido de carbono cuyas propiedades son retener el calor 
generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la atmosfera. Así mismo, hay productos 
que por la naturaleza de su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, 
generan ciertos gases que generan que desintegran la capa de ozono. Estos gases son conocidos 
como clorofluorcarbonados o CFC´s y se emplean en fabricación de envases de unicel, como 
aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos 
productos son desechados a la basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases 
(Sedesol., 2001). 
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 Gestión pública frente al impacto de la actividad del hombre en el medio ambiente 
En nuestro país, como en el resto de la región, los gobiernos locales presentan una débil 
gestión ambiental, debido a variados y persistentes déficits de capacidad institucional (DCI). 
Mejorar la capacidad que posee el municipio “medio” para formular e instrumentar una política 
ambiental implica de un desafío político, técnico, económico y administrativo, que demanda 
conocer profundamente el origen y las consecuencias de capacidad e implementar las medidas 
que permitan reducirlos y, de ser posible, eliminarlos, es decir, que resulta necesario promover el 
desarrollo institucional. (Moran, 2007). 
Políticas nacionales para el manejo de residuos sólidos  
Las políticas nacionales se vienen construyendo en armonía con los lineamientos 
internacionales. En Colombia desde hace casi medio siglo se ha intentado dirigir el manejo de 
residuos sólidos a través de la legislación con la cual se pretende minimizar la problemática que 
afecta principalmente al medio ambiente y consecuentemente a la sociedad. 
La política nacional para la gestión de residuos sólidos se fundamenta, principalmente, en 
la constitución colombiana de 1991, ley 99 de 1993, ley 192 de 1994 y el documento CONPES 
2750 del Ministerio del Medio Ambiente. Esta normatividad tiene por objetivo minimizar la 
cantidad de residuos que se generan, aumentar el aprovechamiento racional de dichos residuos y 
el mejoramiento de los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición de residuos sólidos.  
Para la materialización de dicha normatividad se crea un plan nacional para el impulso de 
la política de residuos que permitan a las autoridades ambientales disminuir el impacto negativo 
de estos en el medio ambiente mediante la implementación de métodos y estrategias de acuerdo 
con la problemática que se presenta, pero con la observancia de una realidad determinada. 
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Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Mitú - PGIRS 
Existen tres principales tipos de generadores de residuos en el municipio: domésticos, 
comerciales e institucionales, siendo estos primeros los principales generadores. En el año 2014 
se contaban con 1344 usuarios, cuyo ingreso mensual está catalogado como bajo, viviendo en 
promedio con menos de un salario mínimo legal mensual. El 67.34% de los usuarios están en el 
estrato 1, mientras el 20.1% en estrato 2, el 8.63% en estrato 3, el 3.2% en estrato 4 y 0.74% en 
estrato 5. El hospital municipal genera residuos peligrosos, los cuales son transportados hasta 
Villavicencio, donde reciben tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente (Fonseca Sanchez, 
2015) 
Mediante un aforo en el botadero a cielo abierto del municipio de Mitú, en el año 2014 se 
determinó que el 55% de los residuos son de tipo orgánico, mientras el restante 45% son 
inorgánicos, de los cuales madera son el 42%, polímeros, 34%, metales 16% y otros 8%. Sin 
embargo la presencia de comunidades indígenas, implica que parte de los residuos orgánicos son 
utilizados para la alimentación de animales y abono en huertas caseras, pero una parte es arrojada 
a las orillas de los ríos y quemada (Fonseca Sánchez, 2015). 
Finalmente, Fonseca Sánchez, 2015, indica que los residuos generados mensualmente por el 
municipio de Mitú, alcanzan las 54.29 Ton, de las cuales el 63%, es decir, 34.55 Ton, son 
dispuestas en el botadero a cielo abierto del municipio (Fonseca Sánchez, 2015). 
Objetivos y Metas gubernamentales 
A partir de la formulación del PGIRS se establecen los objetivos y metas que el municipio se 
propone para el desarrollo del sector, en este caso, para el manejo sostenible y sustentable de los 
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residuos sólidos. Después de hacer el análisis municipal, se proponen los siguientes objetivos 
(Fonseca Sanchez, 2015): 
 Adecuados recipientes para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos. 
 Diseñar, ubicar e instalar recipientes de recolección de residuos de acuerdo a 
 Capacitar al personal encargado de la gestión de los residuos sólidos, acerca de todo su 
ciclo de acuerdo al profesiograma y a un cronograma. 
 Evaluar mensualmente el desempeño del personal encargado de realizar actividades de 
disposición final. 
 Realizar capacitación ciudadana de forma periódica en cuanto a la generación, 
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos. 
 Formulación e implementación de las rutas selectivas de recolección de residuos sólidos 
en el municipio. 
 Establecer cantidad y perfil del personal requerido para la actividad de recolección y 
transporte de residuos 
 Operar técnicamente el sitio de disposición final. 
Teniendo en cuenta estos objetivos, la Alcaldía municipal, a partir de lo consignado en el 
PGIRS, 2015, propone dos alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 
municipales: “talleres de procesamiento de los residuos orgánicos para la obtención de composta” 
y “Adecuaciones necesarias de las camas de lombricultura presentadas en el PGIRS 2005”. Por 
otro lado, respecto a la construcción y puesta en marcha de un sitio de disposición final, el 
PGIRS 2015, incluye: “construcción de la tercera etapa del relleno sanitario”, “puesta en marcha 
del relleno sanitario” y “plan de cierre y clausura del botadero a cielo abierto”; los cuales están 




A continuación, en la tabla 1 se presentan las principales normas aplicables al manejo y 
gestión de residuos sólidos municipales. 
Tabla 1. Leyes, políticas, decretos y resoluciones aplicables 
Norma Descripción 
Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA. 
Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios. 
Decreto 605 de 1996 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 
en relación con la prestación del servicio 
público domiciliario de aseo. 
Derogado por el Decreto 1713 de 2002, salvo 
el capítulo I título IV. 
Política Nacional pata la Gestión Integral 
de Residuos, 1998 
Contiene los elementos conceptuales para 
avanzar hacia la gestión integrada de residuos 
sólidos en Colombia, incluyendo los 
peligrosos. 
Ley 632 de 2000 
Por la cual se modifican parcialmente la Ley 
142 de 1994, modifica la definición de 
servicio público domiciliario de aseo. 
Resolución 1096 de 2000 
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS. Derogada por el artículo 258 
de la Resolución 330 de 2017. 
Decreto 1713 de 2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, 
en relación con la Gestión Integral de 
Residuos sólidos. Derogada por el artículo 
120 del Decreto Nacional 2981 de 2013. 
Decreto 838 de 2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos. 
Ley 1259 de 2008 
Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
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Norma Descripción 
comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros. Reglamentada por el Decreto 
nacional 3695 de 2009. 
Decreto 2981 de 2013 
Por el cual se reglamentan la prestación del 
servicio público de aseo. 
Resolución 745 de 2014 
Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
Plan de Desarrollo Municipal de Mitú 2012 
– 2015. Administración Municipal Mitú – 
Vaupés 
Proporcionar un marco contextualizado y 
acorde a las necesidades del municipio, y que 
fuera formulado participativamente, para que 
las transferencias de competencias, programas 
y proyectos que se van a presentar cada año 
durante mi administración fueran coherentes a 
la realidad local. 
Actualización del plan de gestión integral 
de residuos sólidos PGIRS 2015- 2017 del 
municipio de Mitú. Resolución 0754 de 
2014. 
Corresponde a la entidad territorial la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, actualización y control del 
PGIRS. 
Resolución 330 de 2017 
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector Agua Potable y Saneamiento 
básico (RAS) y se derogan las Resoluciones 
1096 de 2000, 424 de 2001, 668 de 2003, 
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. 





Descripción del municipio 
Geografía. 
El Municipio de Mitú se encuentra en el Departamento del Vaupés el cual está en la parte 
suroriental de Colombia con la frontera del Brasil, es la capital del Departamento. El Municipio 
se localiza predominantemente sobre la margen derecha del río Vaupés (Alcaldía Mitú, 2016). 
 Extensión total: 16.422 Km2 
 Extensión área urbana: 5 Km2 
 Altitud de la cabecera municipal: 200 metros sobre el nivel del mar 
 Temperatura media: 27 ºC 













Cuenta con 31.568 habitantes (DANE 2015), de los cuales 28.382 viven en el área urbana 
y el restante en el área rural. 
Plan de ordenamiento territorial 
El 0.02% del área municipal se encuentra destinada para urbanización y su zona de 
expansión, dentro de la cual está el casco urbano con un total de 25 barrios, de los cuales 7 se 
encuentran en la zona de resguardo indígena. El uso comercial es de tipo mixto, es decir una 
mezcla de actividad comercial y residencial, concentrada en cuatro zonas: (Plan de ordenamiento 
territorial, 2016). 
Sobre la vía que conduce del aeropuerto al parque central se presentan comercios 
minoritarios de artículos básicos, ferretería y abarrotes. La segunda zona es la vía paralela al rio, 
en la cual se encuentran varios supermercados, incluyendo la venta de electrodomésticos y 
variedades. El tercer sector es la zona de San Andresito, en el cual se encuentran artículos de 
primera necesidad, variedades, almacenes y discotecas. Finalmente se encuentran los comercios 
de barrio, formado por tiendas de barrio las cuales abastecen a la zona con artículos de primera 
necesidad (Plan de ordenamiento territorial, 2016). 
Uso del suelo 
Más del 98 % del suelo del municipio está cubierto de bosques tropicales, que hacen parte 
de la Reserva Forestal de la Amazonía, mediante la Ley 2ª de 1959, por lo tanto, sus usos se 
encuentran condicionados a usos de protección y producción. Esta área igualmente es Resguardo 
Indígena mediante el Acuerdo 086 de 1982 del INCORA, determinando que es un territorio 
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colectivo de los indígenas que es compatible con la Reserva Forestal. Existe un 1.5% del uso del 
suelo del Municipio, conocido como área de colonización, enmarcado en un Km a lado y lado de 
la carretera Mitú-Monforth que tiene una extensión proyectada de 105 Km aproximadamente.  
Uso Agrícola 
El uso agrícola se encuentra determinado por una agricultura itinerante del sistema de 
policultivos denominadas chagras; donde los principales cultivos son: yuca, maíz, coca, plátano, 
caña batata, ñame, lulo, borojó, arazá papaya, zapayo, sandía, zapote y cacao. También existen 
otros tipos de frutales conocidos como amazónicos: umarí, ucuqui, caimo, marañon, copoazú, uva 
caimarona, ibapichuna. Otros como Palmas amazónicas: wasahi, pataba, pupuña, miriti, inaya, 
carombolo, otras (Alcaldía Mitú, 2016). 
Ganadería 
La ganadería en el municipio en general es de tipo extensivo, y en este momento es una 
actividad incipiente, con un bajo nivel de explotación tecnológico. En general la actividad 
ganadera sostenible en el municipio es desconocida, en parte porque no se han desarrollado 
prácticas de manejo y conservación de suelo adecuadas; como pueden ser los modelos de 
producción intensiva agrosilvopastoriles que permiten lograr producciones continuas sin degradar 
el medio de una manera irreversible (Alcaldía Mitú, 2016). 
Uso recreacional y paisajístico 
En el municipio existen áreas naturales de riqueza paisajística cuya función es el descanso 
o el recreo y las actividades deportivas como son: Caño Cucura, Raudal del Yuruparí, Cachivera 
de Santa Cruz y Cuevas de Urania. Estas zonas no cuentan con infraestructura ni con un manejo 
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adecuado por parte de los turistas que las visitan, generando problemas de basuras y deterioro de 
la calidad del agua, entre otros (Alcaldía de Mitú, 2016).  
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Descripción del problema 
 
El municipio de Mitú, es la capital del Vaupés, cuenta con 31.568 habitantes (DANE, 
2015), de los cuales 28.382 viven en el área urbana y el restante en el área rural. Está ubicado en 
la frontera suroriental del país, limitando con Brasil, el municipio principalmente se encuentra en 
la rivera derecha del rio Vaupés. La extensión total del municipio es de 16.422 km2, mientras la 
extensión del are urbana es de 55 km2. La temperatura del municipio oscila entre los 25 y 30 ºC, 
se caracteriza por ser el sector de transición entre llanuras secas de la Orinoquia y la selva 
húmeda Amazónica (Alcaldía de Mitú, 2016). En el municipio se generan mensualmente 54.29 
Ton de residuos los cuales son dispuestos en un botadero a cielo abierto al cual de acuerdo al 
Plan de desarrollo Mitú 2012-2015 “se le hicieron unos ajustes para operarlo con la metodología 
de un relleno sanitario”. 
Actualmente el municipio cuenta con un esquema público de recolección y disposición de 
residuos sólidos que se realiza mediante un carro recolector con sistema de compactación y una 
volqueta, el sistema de recolección se realiza mediante personal que recoge los residuos dos 
veces a la semana, y la disposición es realizada en un botadero a cielo abierto; la cobertura de la 
prestación del servicio de aseo es del 95% en la cabecera municipal y en el área rural actualmente 
no se presta el servicio, no existen campañas de separación en la fuente, por lo que los residuos 
son mezclados y dispuestos en el mismo sitio, perdiendo así una oportunidad de 
aprovechamiento, solo algunas familias realizan una separación manual de los materiales 
directamente en el sitio de disposición. 
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De la totalidad de los residuos generados por el municipio, en promedio el 55% son 
orgánicos, lo cual corresponde a 29.85 Ton mensuales de residuos que son llevados al botadero a 
cielo abierto, perdiendo su capacidad de aprovechamiento y por el contrario convirtiendo el sitio 
de disposición en un foco de contaminación ambiental y de reproducción de vectores (Fonseca 
Sanchez, 2015). 
La información relacionada con los RS generados en el municipio es muy limitada, no se 
encuentra mucha información disponible en sitios oficiales (Alcaldía municipal, 
Superintendencia de servicios públicos - SSPD) y no oficiales, casi no se reporta información de 
este tipo, incluso en el Informe Nacional “Disposición final de residuos sólidos 2015” de la SSPD 
los datos reportan que el municipio no realizó su cargue de información en el SUI – Sistema 
Único de Información para el periodo en el que se realizó el informe. Por lo anterior también será 
una tarea interesante la recopilación, consolidación y análisis de dicha información. También es 
de resaltar que de acuerdo al SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) desde el 
21 de julio de 2015 se realizó la adjudicación de un contrato para la actualización del Plan 
General Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Mitú, pero a la fecha no se 
cuenta con información pública de dicha actualización (Fonseca Sanchez, 2015). 
Dentro del programa de gobierno 2016 – 2019 “Equidad y transparencia”, para el sector 
agua potable y saneamiento básico “por una mejor calidad de vida”, en lo relacionado al manejo 
de RS se cuenta con las siguientes actividades: 1. Compra de un vehículo de recolección de 
basura, y 2. Adelantar proyectos de capacitación, educación, sensibilización y preservación del 
entorno a través de separación en la fuente y la adecuada disposición de los residuos sólidos 
(Alcaldía de Mitú, 2016). Pero no es evidente la ejecución de dichas actividades en el año 2016 ni 
en lo que lleva de 2017.   
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Descripción de la Propuesta 
 
Metodología 
La metodología para la elaboración del presente trabajo es de tipo descriptivo, ya que es 
método permite especificar las características de una población, una situación o área de interés, 
objeto de estudio. Aquí se recogen datos, se exponen, se resumen, y luego se analizan con el fin 
de extraer la información más relevante y pertinente que permita realizar un análisis de una 
situación particular y así evaluar diversos aspectos, dimensiones y componentes asociados, como 
se realizará en este caso para el manejo de los residuos sólidos orgánicos en el municipio de Mitú 
– Vaupés; el presente trabajo fue desarrollado en 4 etapas: 
 Recolección de información primaria. 
 Realización del análisis preliminar. 
 Elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas. 
 Análisis de la información. 
 
Recolección de información 
Se inició el proyecto con una recopilación de la información respecto a la disposición de 
los desechos municipales. Para esto se realizó una encuesta a 105 hogares, distribuidos en siete 
(7) barrios del municipio, con la finalidad de identificar la percepción de la comunidad y el 
manejo que actualmente le están dando a los residuos sólidos que allí se generan. Por otro lado, 
se realizaron entrevistas a la autoridad municipal (Alcaldía) y al organismo de control 
(Corporación Autónoma Regional), con el objetivo de identificar las acciones que se han tomado 
sobre el tema de residuos sólidos orgánicos municipales. También cabe resaltar que se realizó 
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observación directa tanto en los barrios seleccionados como en el botadero, con el fin de obtener 
información relevante y veraz relacionada con el tema de estudio. 
Encuestas 
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, a continuación, se muestra la encuesta que 
se aplicó en el municipio de Mitú.  
Tabla 2. Formato de la encuesta 
Encuesta – actor residencial 
1.  ¿Qué tipos de residuos genera en su vivienda/entidad? 
Restos de comida Papel Cartón Plástico Vidrio Peligrosos Otro ¿Cuál?  
              
2.  ¿Cuál considera que es el mayor tipo de residuos que genera? 
Restos de comida Papel Cartón Plástico Vidrio Peligrosos Otro ¿Cuál? 
            
3. ¿Dónde realiza la disposición de los residuos sólidos que genera?  
Canecas Costales Bolsas Piso Otro ¿Cuál? 
          
4. ¿En su vivienda/entidad se realiza separación de los residuos sólidos generados?  
Si No 
    
5. ¿Usted que hace con los residuos sólidos que genera?  
Carro recolector Aprovecha Reciclador Bota Otro ¿Cuál? 
          
6. ¿Usted cuenta con el servicio público de aseo? 
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Si No 
    
7. ¿Cada cuánto pasa el carro recolector? 
Tres veces a la semana Entre 1 y 2 veces a la semana No pasa 
      
8. ¿Sabe usted de qué manera se podrían aprovechar los residuos sólidos orgánicos?  
Si No 
    
9.  ¿Por parte del municipio, la empresa de aseo, o alguna otra entidad se han realizado campañas de 
sensibilización y educación frente al manejo y disposición de los residuos sólidos? 
Si No 
    
10.  ¿Usted estaría dispuesto a realizar la separación de los residuos sólidos que genera? 
Si No 
    
 Selección de la muestra para la aplicación de la encuesta 
Como tratamos con datos para estudios iniciales con la selección de una muestra para 
comprobar si se cumplen las hipótesis planteadas en el trabajo, fue aplicado un método de 














Para efecto de cálculos tenemos una distribución de 25 barrios del Municipio de Mitú, de 
los cuales se trabajó con 7 que corresponden al 30%, estos fueron escogidos al azar para 
garantizar la aleatoriedad de los resultados. Para tener una proximidad a 100 encuestas 
respondidas y sobre el criterio de facilidad operativa que nos permite el método de muestreo por 
conveniencia, se estableció una cantidad de 15 encuestas en cada uno de los 7 barrios, 
contabilizando un total de 105 encuestas, cantidad que viabiliza resultados aleatorios de una 
muestra de 30% de los barrios de Mitú, que es un tamaño muestral considerado suficiente para 
hacer una estimativa inicial de un intervalo de valores en el cual se admite que esté un parámetro 
poblacional.  
Por lo tanto, se aplicó la encuesta a 105 familias, distribuidas en los barrios Villa Alix, 
Palmeras, Esperanza, Cuervo Araoz, Inaya, Urania, y Centro. De estos 7 barrios, Urania está 
ubicado en la zona rural, más específicamente en un resguardo indígena. 




Las entrevistas son aplicadas para obtener información de las personas directamente 
involucradas en el tema. Las visitas realizadas se iniciaron primero por la Alcaldía de Mitú que 
facilito información a través de una funcionaria, la segunda fue a la Empresa Prestadora de 
Servicio en este caso, la prestación del servicio público de aseo para cada actividad es de índole 
municipal, por lo tanto es el municipio el prestador directo de los servicios públicos domiciliarios 
y por último a la Corporación Autónoma Regional a través de su director Regional. Por otro lado, 
las preguntas que se le realizaron fueron: 
Tabla 3. Formato de la entrevista a la Alcaldía de Mitú  
Entidad Información 
Alcaldía de Mitú 
¿Se han realizado caracterizaciones de los residuos sólidos generados? 
¿Cuenta con el PGIRS actualizado? 
¿Conoce alguna empresa que realice aprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos? 
¿En la actualidad quien maneja los residuos sólidos municipales? 
¿En qué condiciones se encuentra el Relleno sanitario del municipio? 
¿Conoce algún tipo de financiación para establecer proyectos para el 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos? 
¿Cuenta con departamento/sección/encargado de la gestión de los residuos 
sólidos en la alcaldía? 










¿Hace cuánto prestan el servicio público de aseo en la región? 
¿En porcentaje, ¿Cuál es la cobertura del servicio? 
Actualmente, ¿Qué hacen con los residuos? 
¿Han hecho algún estudio respecto a la cantidad y distribución de 
residuos? 
¿Cuentan con alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos? 
Fuente: Autor, 2017 





norte y oriente 
amazónico - CDA 
¿Cuenta con proyectos para el manejo de residuos sólidos orgánicos? 
¿Qué reglamentación debe seguir para establecer un proyecto de 
aprovechamiento de residuos solido orgánicos? 
¿Existe en curso alguna investigación o sanción respecto a mal manejo de 
residuos sólidos? 
¿Existe algún estudio sobre las características de los residuos sólidos en la 
región? 
¿Cuentan con algún tipo de financiación/fuente de recursos para llevar a 
cabo proyectos? 




La observación directa corresponde a un instrumento de recolección de información, el 
cual es considerado como uno de los más importantes, que consiste en observar atentamente un 
hecho, una situación o un caso, tomar información y registrarla para posteriormente realizar un 
análisis que permita evidenciar los resultados de lo observado. 
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una visita al municipio, la cual fue 
realizada entre el 20 de mayo y el 03 de junio de 2017; durante esta visita de campo se realizó el 
reconocimiento de los barrios Villa Alix, Palmeras, Esperanza, Cuervo Araoz, Inaya, Urania, y 
Centro, y la debida aplicación de la encuesta, así mismo se visitó el botadero a cielo abierto, la 






Diagnostico por actores 
Este diagnóstico se encuentra basado en el análisis de los resultados obtenidos de las 
encuestas, las entrevistas y la observación directa, y se realiza con el fin de inferir a cerca del 
manejo de residuos sólidos orgánicos de acuerdo a cada uno de los actores que se han definido 
para el presente estudio. 
Los actores definidos son el residencial y el institucional, ya que corresponden a los 
directamente relacionados con la generación y el manejo de los residuos sólidos orgánicos. 
 
Residencial. 
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a 15 familias de 7 
diferentes barrios para un total de 105 encuestas de la Ciudad de Mitú, Vaupés. 
 
Figura 5. Tipos de residuos generados Fuente: Autor, 2017 
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Como se observa en la figura 5, el tipo de residuo que más se genera en las viviendas son 
los restos de comida representando un 33% del total de las respuestas obtenidas en la encuesta, en 
segundo lugar se observa que el plástico cuenta también con una representación considerable que 
corresponde al 30%, esto se debe a que la mayor parte de los productos que normalmente se 
adquirieren se encuentran embalados o presentados en este tipo de material, el tercer tipo de 
residuo más generado es el papel con un 23%, el cuarto el vidrio con un 10% y por último el 
quinto es el cartón con un 4%.  
 
Figura 6. Mayor cantidad de residuo generado. Fuente: Autor, 2017 
En figura 6 se observa que el residuo que más se genera de acuerdo con la actividad 
residencial, son los restos de comida, representando con un 39%, el segundo residuo es el plástico 
con un 30%, el tercer residuo el papel con un 21%, el cuarto residuo el vidrio con un 8% y por 






Figura 7. Disposición de los residuos generados. Fuente: Autor, 2017 
De acuerdo a lo presentado en la figura 7, la mayor parte de la población asegura disponer 
los residuos que genera en canecas, esto es un 62%, el 21% de los encuestados realizan la 
disposición de los residuos que generan en bolsas plásticas, mientras que los demás encuestados 
utilizan otros medios como costales, el suelo, las quebradas o ríos y como alimento porcino. 
 
Figura 8. Separación de los residuos sólidos generados. Fuente: Autor, 2017 
El 90% de los encuestados manifiesta NO realizar la separación de los residuos sólidos 
que genera, esto puede deberse a que la población de Mitú en su gran mayoría pertenece a 
comunidades indígenas y no poseen conocimientos sobre el tema y sus costumbres hacen que sea 
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difícil crear conciencia, mientras que el 10% SÍ los separa, lo cual corresponde a que parte de la 
población tuvo la oportunidad de una educación superior, y otros llegaron de diferentes partes del 
país a laborar en las entidades públicas presentes en el municipio. 
 
Figura 9. ¿Usted que hace con los residuos sólidos que genera? Fuente: Autor, 2017 
El 72% asegura entregar los residuos al vehículo recolector, mientras que el 10% lo bota 
(río, suelo o quebradas), el 9% reutiliza los residuos como plástico, papel, vidrio y cartón, en 
especial lo realizan los mismos comerciantes y en algunas viviendas, el 7% opta por quemarlos 







Figura 10. Servicio público de aseo. Fuente: Autor, 2017 
El 85% respondieron que, SI se les presta el servicio de aseo, mientras que el 15% 
manifiestan que NO tiene acceso a este servicio, lo cual puede deberse a que esta zona es rural y 
el estado de las vías hace imposible el paso del vehículo recolector. 
 
Figura 11. Frecuencia de recolección de los residuos. Fuente: Autor, 2017 
La frecuencia con la que pasa el carro de recolección de residuos sólidos en el municipio 
se encuentra entre 1 y 2 veces a la semana. Las figuras 10 y 11 se encuentran relacionadas, ya que 
el 85% de los encuestados, que corresponde al mismo porcentaje de quienes tienen acceso a la 
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prestación del servicio, cuentan con una frecuencia de recolección entre 1 y 2 veces a la semana, 
mientras que al 15% no se les presta el servicio. 
 
Figura 12. Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. Fuente: Autor, 2017 
La gran mayoría de los encuestados son indígenas nativos de la región, que viven en el 
área urbana y en el área rural, que no cuentan con los conocimientos sobre alternativas para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, por lo cual 89% respondieron que NO 
conocen la manera de aprovechar los residuos sólidos orgánicos que generan; sin embargo, el 
11% restante menciona que SÍ conoce y realiza aprovechamiento de este tipo de residuos, 






Figura 13. Campañas de sensibilización por parte de las entidades e instituciones. Fuente: Autor, 2017 
La comunidad en su mayoría, con un 93% manifestaron NO haber recibido ninguna 
capacitación de sensibilización ni conocer ninguna campaña que se haya llevado a cabo por parte 
del municipio, en lo relacionado al manejo de los residuos sólidos; solo el 7% ha recibido estas 
campañas o capacitaciones por parte de los colegios, entidades públicas (Alcaldía municipal y 
CDA). 
 
Figura 14. Disposición frente a la separación en la fuente. Fuente: Autor, 2017 
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Finalmente, a la pregunta ¿Usted estaría dispuesto a realizar la separación de los residuos 
sólidos que genera? el 100 % de los encuestados manifestó una respuesta positiva, lo cual 
también muestra la disposición de los habitantes del municipio a la adquisición y apropiación de 
nuevos conocimientos en temas como separación en la fuente, aprovechamiento, manejo y 
disposición de residuos sólidos.  
 
Institucional. 
Corresponde a la aplicación de las entrevistas diseñadas, las cuales fueron aplicadas a la 
alcaldía municipal, la empresa de aseo y la corporación autónoma regional, con el fin de conocer 
como es la gestión de los residuos sólidos desde estas entidades que son los principales 
responsables a nivel municipal. La alcaldía municipal también se encarga de la prestación directa 
del servicio público de aseo. 
Alcaldía Municipal. 
  La entrevista fue atendida por la Jefe de servicios públicos, la ingeniera industrial 
Yurinith Páez Santiago, quien actualmente maneja todo lo relacionado con la prestación del 
servicio público de aseo y el PGIRS del municipio. A continuación, en la Tabla 6 se muestran las 
preguntas de la entrevista y sus respectivas respuestas. 
Tabla 6. Entrevista alcaldía municipal 
Entidad Preguntas y respuestas 
Alcaldía de Mitú 
1. ¿Se han realizado caracterizaciones de los residuos sólidos 
generados? 
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R/ Sí. En el PGIRS del año 2015 se tiene una línea base respecto a los 
residuos generados. Los datos fueron tomados del año 2014. 
2. ¿Cuenta con el PGIRS actualizado? 
R/ La fecha de actualización es de 2015. 
3. ¿Conoce alguna empresa que realice aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos? 
R/ No. Los residuos sólidos orgánicos son llevados al botadero/relleno 
sanitario. 
4. ¿En la actualidad quien maneja los residuos sólidos 
municipales? 
R/ El municipio ofrece el servicio de recolección y manejo de los 
residuos sólidos. La empresa es completamente municipal. 
5. ¿En qué condiciones se encuentra el Relleno sanitario del 
municipio? 
R/ De acuerdo a la información del PGIRS aún no se encuentra en 
funcionamiento, debido a eso existe un botadero de basura a cielo 
abierto sin ningún control técnico – operativo. 
6. ¿Conoce algún tipo de financiación para establecer proyectos 
para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos? 
R/ NS/NR 
7. ¿Cuenta con departamento/sección/encargado de la gestión de 
los residuos sólidos en la alcaldía? 
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R/ Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio 
de Mitú. 
Fuente: Autor, 2017 
Empresa Prestadora de Servicios Públicos.  
El esquema de prestación del servicio público de aseo para cada actividad es de índole 
municipal y su clase de naturaleza jurídica es oficial, por tanto, es el municipio el prestador 
directo de este servicio. 
Tabla 7. Entrevista Empresa Prestadora de Servicios Públicos 







1. ¿Hace cuánto prestan el servicio público de aseo en la región? 
R/ Desde el año 1976, antes de este año la recolección y transporte corría 
por cuenta de cada habitante. 
2. En porcentaje ¿Cuál es la cobertura del servicio? 
R/ La cobertura de la recolección de residuos sólidos en el área urbana es 
del 99,3%. 
3. Actualmente, ¿Qué hacen con los residuos recolectados? 
R/ Los residuos son depositados en el botadero a cielo abierto ubicado a 1 
km de la ciudad. 
4. ¿Han realizado algún estudio respecto a la cantidad y distribución de 
residuos generados en el municipio? 
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R/ Sí. Se realizó una caracterización física empleando el sistema de cuarteo 
en el botadero a cielo abierto en el año 2015. Actualmente no se realiza la 
cuantificación de los residuos, por lo que se desconoce si la producción ha 
aumentado en los últimos años. 
5. ¿Cuentan con alternativas para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos? 
R/ No. Los residuos orgánicos son mezclados con los residuos sólidos no 
aprovechables y dispuestos en el botadero a cielo abierto. 
Fuente: Autor, 2017 
Se pudo identificar durante la entrevista, que existen diferentes problemas con relación a 
la recolección y disposición de los residuos sólidos, dentro de las cuales se encuentran: la falta de 
gestión institucional en el servicio público de aseo, desaprovechamiento de los residuos sólidos y 
su inadecuada disposición, no se aplica el comparendo ambiental, y existen bajos niveles de 
coordinación institucional, tampoco se ha considerado la posibilidad de implementar nuevos 
proyectos enfocados específicamente a la adecuada gestión de los RS, solo se ha venido 
trabajando en la instalación y funcionamiento del relleno sanitario municipal, que si bien es muy 
importante, debería venir acompañado de la disminución en la generación y el aprovechamiento. 
Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA. 
 Los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés hacen parte de la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA, es la 
responsable de la autoridad ambiental, que ayuda a promover el conocimiento de los recursos 
naturales renovables y de dar cumplimiento oportuno de las normas legales vigentes sobre la 
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disposición, administración, manejo y aprovechamiento sostenible. El director de la CDA Mitú 
está a cargo del Ingeniero Miguel Villamil.  
Tabla 8. Entrevista Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico - CDA 









1. ¿Cuentan con proyectos para el manejo de residuos sólidos 
orgánicos? 
R/ Sí. Se desarrollan campañas de sensibilización en el casco urbano. 
2. ¿Qué reglamentación se debe seguir para establecer un proyecto 
de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos? 
R/ Esta información no se pudo obtener por parte de la entidad. No se 
cuenta con un procedimiento específico para la postulación de proyectos 
de esta índole en el municipio. 
3. ¿Existe en curso alguna investigación o sanción respecto a mal 
manejo de residuos sólidos en el municipio? 
R/ Sí. Relacionada con el botadero a cielo abierto ya que le compete a la 
Alcaldía realizar su clausura, cierre y rehabilitación. 
4. ¿Existe algún estudio sobre las características de los residuos 
sólidos en la región? 
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R/ Sí. El PGIRS Municipal 
5. ¿Cuentan con algún tipo de financiación/fuente de recursos para 
llevar a cabo proyectos? 
R/ El único proyecto que se tiene y está en espera por la falta de recursos 
y de licencia ambiental es el relleno sanitario para la fase tres. 
Actualmente no se cuenta con un rubro específico para financiación de 
proyectos en estos aspectos, pero se podría revisar y considerar en un 
futuro si llega un proyecto enfocado al mejoramiento en la gestión de los 
RSO. 
6. ¿Tienen algún tipo de manual/pagina/reglamento para la 
presentación de proyectos? 
R/ Sí. El Plan de Acción 2016 – 2019. 
Fuente: Autor, 2017 
La entrevista fue realizada al Director de la CDA en Mitú, el Ingeniero Miguel Villamil y 
con la ayuda de la Señora Erika Caicedo – secretaria; se puede evidenciar claramente que la 
Corporación conoce la problemática que actualmente presenta el municipio con relación a la 
gestión de los residuos sólidos, pero que no existen iniciativas fuertes, enfocadas a la educación 
de la comunidad en referencia a los temas de aprovechamiento de RSO, así mismo, la entrevista 
deja un sin sabor frente a la aclaración de ciertas inquietudes y la actualización de la 
documentación para poder dar respuesta a lo planteado en este documento, también se evidencia 
la falta de compromiso frente a temas relacionados con el cumplimiento de la instalación y puesta 
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en marcha del relleno sanitario y la falta de apoyo a proyectos que busque mejorar la gestión y 
fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en el municipio. 
 
Análisis Global 
En la actualidad más de 31000 habitantes del municipio de Mitú, Vaupés, generan 
mensualmente 54 Ton de residuos, de los cuales gran parte van a parar a un botadero a cielo 
abierto, mientras otra proporción finaliza en los ríos, selva o son quemados. La separación en el 
origen de los residuos es un tema que los habitantes del municipio desconocen y por lo tanto no 
lo llevan a cabo, principalmente por condiciones históricas, así como por falta de campañas de 
sensibilización por parte de las autoridades municipales.  
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas, como aspectos 
generales y a resaltar, se encuentra que el tipo de residuo que más generan los habitantes de Mitú, 
corresponde a los restos de comida y que en mayor porcentaje este residuo es desaprovechado, el 
único uso adicional que se da es para alimento de los animales domésticos. En el municipio 
también se generan residuos como plástico, papel, cartón y vidrio, pero dichos residuos están 
siendo desaprovechado, solo un pequeño porcentaje es comercializado por los recicladores 
locales y la mayor parte termina siendo dispuesto en el botadero a cielo abierto. 
La recolección de los residuos se realiza por medio de un carro recolector, el cual no tiene 
acceso a todos los barrios del municipio, específicamente a los que se encuentran ubicados en el 
sector rural, ya que las vías están deterioradas y es muy difícil acceso, esto conlleva a que los 
habitantes realicen prácticas inadecuadas como arrojar sus residuos al río, o al suelo, o 
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quemarlos, lo que contribuye a la contaminación del suelo, del agua y del aire, la cual termina 
afectando la salud de las personas y del medio natural. 
 








Figura 16. Recipientes de presentación de los RS . Fuente: Autor,  2017 
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Los habitantes desconocen las alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos 
que generan, desaprovechando un gran potencial, específicamente en lo relacionado con los RSO 
que podrían ser empleados en la generación de abonos orgánicos aplicables en sus cultivos, y más 
aun teniendo en cuenta que los restos de comida es el tipo de resido que se genera en mayor 
cantidad; este desconocimiento se debe a que no se han realizado campañas que permitan que los 
habitantes se formen en conocimiento y aplicación de alternativas de aprovechamiento de 
residuos sólidos y así generen beneficios para sí mismos y sus familiares. Al realizar la aplicación 
de las encuestas, es evidente la disposición que presentan los habitantes del municipio frente a la 
formación en temas relacionados con la adecuada gestión de los RS y de los encuestados, el 
100% manifiesta que estaría dispuesto a realizar separación en la fuente desde cada uno de sus 
hogares. 
En el municipio a barrios los dividen en su gran mayoría humedales, en los cuales se 
arrojan residuos sólidos, se vierten aguas negras y servidas, a esto se agrega el desarrollado de 
urbanizaciones sobre de los humedales y muchos de estos cuentan con títulos de propiedad de 
predios otorgados por la Alcaldía Municipal de años atrás. En el barrio Centro se encuentran 
todos los almacenes de ropa, de víveres y electrodomésticos, así como los restaurantes y 
entidades gubernamentales como la Gobernación Departamental, la Alcaldía Municipal, la 
Secretaria de Educación, la Asamblea Departamental, la Contraloría, la Registraduría, el Hospital 






Figura 17. Humedal Villa Alix Fuente. CDA, 2016 
 
 






Figura 19. Estado actual de las vías Barrio Inaya. Fuente: Autor, 2017 
Con relación a la entidades responsables de la gestión integral de los residuos sólidos 
generados en el municipio, es notable la falta de comunicación y de interés en mejorar las 
condiciones respecto al manejo de los RS, ya que las entrevistas siempre se enfocaron en los 
avances de instalación y funcionamiento del relleno sanitario, sin tener en cuenta que no es la 
única solución, sino que también se requiere educar a los habitantes en temas de separación en la 
fuente, disminución en la fuente, y aprovechamiento de los residuos que desde sus actividades 
diarias se generan. 
El botadero a cielo abierto que se encuentra localizado a 1 Km de la vía Mitú – Bogotá – 
Cachivera, opera sin ningún control, es evidente la presencia roedores, los malos olores, gases y 
lixiviados, hacen que los malos olores se concentren en esta zona y que a simple vista se observe 
la degradación del entorno natural. Junto al botadero se encuentra un cuerpo de agua superficial 
el cual está siendo gravemente afectado por esta mala práctica la cual se ha llevado a cabo como 
medio de disposición de residuos desde hace bastantes años atrás, generando afectaciones en la 
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calidad del aire y del paisaje, lo que se puede evidenciar porque a su alrededor la vegetación está 
muriendo lentamente y los animales nativos ya no frecuentan esta zona. 
 
 
Figura 20. Situación actual del botadero a cielo abierto. Fuente: Autor, 2017 
Se espera que la alcaldía logre presentar el plan de Cierre, Clausura y Rehabilitación del 
botadero a cielo abierto, y que se culmine la etapa tres del proyecto del relleno sanitario, con el 




Figura 21. Sitio de instalación y adecuación del lleno sanitario. Fuente: CDA: 2011 
El Director de La Corporación Autónoma del Norte y Oriente Amazónico – CDA de Mitú 
el Ingeniero Miguel Villamil, me manifiesta que no cuenta con datos exactos sobre la 
cuantificación de los residuos dispuestos en el botadero a cielo abierto, por lo tanto, se desconoce 
si realmente la producción de residuos ha aumentado en los últimos años. Desde el año 2013 la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico realizó la entrega a 
la Alcaldía de Mitú de dos de las tres etapas del relleno sanitario, solo faltando para su operación 
la etapa 3, que consiste en la construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de 
lixiviados y acometidas eléctricas del relleno sanitario, etapa de la cual está a cargo del 
municipio. En los 4 años que han pasado desde la entrega de las dos primeras etapas, ninguna de 
las dos administraciones municipales ha realizado la respectiva contratación de dichas obras, 




Figura 22. Vía hacia Monforth la cual conduce al sitio de disposición final actual. Fuente: CDA, 2007 
Es necesario, de acuerdo al estudio realizado, que la propuesta tenga el apoyo de las 
autoridades municipales. La primera etapa de la propuesta es la sensibilización de la población, 
para hacer la separación de residuos, principalmente entre residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos. La segunda etapa es la búsqueda de una alternativa de aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos en el municipio, con la cual se pueda beneficiar a gran parte de la 
comunidad y así reducir el volumen de los residuos sólidos orgánicos generados y dar un mayor 
tiempo de vida útil al relleno sanitario. 
Finalmente, la información que se tiene sobre el relleno sanitario se encuentra en el 
Anexo A del PGIRS de Mitú, del cual se extraen los siguientes fragmentos: “En el año 2013 la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA realizó la 
entrega a la Alcaldía de Mitú de dos etapas del relleno sanitario, la construcción de la tercera y 
última etapa está a cargo de la administración municipal, sin embargo esta no se ha realizado 
por la falta de recursos económicos; por esta razón el municipio actualmente no se encuentra en 
funcionamiento…La última etapa del relleno, no requiere la construcción de un nuevo relleno, 
sino la adecuación del existente, la construcción de infraestructura, de obras complementarias 
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para el tratamiento de lixiviados y la adquisición de equipos para el manejo y aprovechamiento 
de residuos sólidos para su puesta en marcha.”(Fonseca Sanchez, 2015). Se pudo hacer una 
visita al botadero a cielo abierto, encontrándose que aún se encuentra en funcionamiento debido a 
falta de presupuesto municipal para la planta de lixiviados. 




 Es posible usar alternativas para el aprovechamiento y reducción de los residuos sólidos 
orgánicos generados en el municipio de Mitú, Vaupés. 
 Es clara la inconformidad que tienen en general los habitantes respecto al sistema actual de 
recolección de residuos sólidos, principalmente en Urania puesto que no cuenta con servicio 
de aseo. 
 Las opciones que tienen actualmente los habitantes del municipio de Mitú respecto a la 
disposición de los residuos generados son: quema, arrojar los residuos a la selva o a los 
ríos. 
 Si bien se cuenta con un espacio físico designado por la administración nacional y la 
corporación regional, para la puesta en marcha del relleno sanitario, y se han adelantado 
obras para su implementación, la fase 3 del proyecto, que incluye un reactor para el 
tratamiento de lixiviados no se ha finalizado por falta de recursos por parte de la 
administración municipal. 
 Se identificó que el tipo de residuo que más se genera son los restos de comida y por esta 
razón se debe buscar alternativas para su aprovechamiento. 
 La alcaldía y CDA deben ser más constantes con las campañas de sensibilización frente al 





 Hacer una caracterización en el botadero de basura para determinar la composición exacta 
de los residuos sólidos municipales. 
 Establecer campañas de sensibilización para la separación de origen de los residuos, 
principalmente la separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
 Capacitar a la población recicladora sobre separación en la fuente y aprovechamiento de 
los residuos.  
 Proponer a la Empresa recicladora nuevas alternativas de comercialización del material 
reciclable.  
 Gestionar con la Alcaldía un adecuado sitio para almacenamiento seguro del material 
recogido por la Asociación de reciclaje denominada “Asociación Las Hormiguitas Del 
Vaupés Ashova”. 
 Lograr cubrir en su totalidad el área rural, donde no se cuenta con la Prestación del Servicio 
de Aseo y deben acudir a la quema, enterramiento, disposición en campo abierto o fuentes 
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Resultados tabulados de las encuestas. 
1.  ¿Qué tipos de residuos genera en su vivienda/entidad?  












Restos de comida 15 8 15 15 15 5 15 
Papel 8 5 10 4 8 14 14 
Cartón 1 2 0 1 1 3 2 
Plástico 10 12 9 9 14 12 14 
Vidrio 2 6 0 1 2 3 13 
Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 
Otro ¿Cuál?).  0 0 0 0 0 0 0 
        














Restos de comida 15 3 14 15 15 3 13 
Papel 4 2 0 1 7 15 13 
Cartón 0 0 0 0 0 2 1 
Plástico 2 10 2 7 12 13 14 
Vidrio 0 0 0 0 0 3 13 
Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 
Otro ¿Cuál?).  0 0 0 0 0 0 0 
        
3.  ¿Dónde realiza la disposición de los residuos sólidos que genera?  











Canecas 10 8 10 10 14 0 15 
Costales 1 3 0 2 1 0 0 
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Bolsas 3 4 5 4 1 4 2 
Piso 0 0 0 0 0 8 0 
Otro ¿Cuál?).  
Alimento 
Porcino 0 0 0 0 
Rio y 
quebradas 0 
        
4.  ¿En su vivienda/entidad se realiza separación de los residuos sólidos generados?  












SI 3 0 2 0 0 0 6 
NO 12 15 13 15 15 15 9 
        
5.  ¿Usted que hace con los residuos sólidos que genera?  












Carro recolector 12 14 13 13 15 0 9 
Aprovecha 1 0 1 0 0 0 0 
Reciclador 2 0 1 1 0 0 6 
Bota 0 1 0 2 0 8 0 
Otro, Quema 0 0 0 0 0 7 0 
        
6. ¿Usted cuenta con el servicio público de aseo? 











SI 15 14 15 15 15 0 15 
NO 0 1 0 0 0 15 0 
        
7. ¿Cada cuánto pasa el carro recolector? 












Tres veces a la semana 0 0 0 0 0 0 0 
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Entre 1 y 2 veces a la 
semana 
15 14 15 15 15 0 15 
No pasa 0 1 0 0 0 15 0 
        
8.  ¿Sabe usted de qué manera se podrían aprovechar los residuos sólidos orgánicos?  











SI  3 0 2 1 0 0 6 
NO 12 15 13 14 15 15 9 
        
9.  ¿Por parte del municipio, la empresa de aseo, o alguna otra entidad se han realizado campañas de sensibilización y educación 
frente al manejo y disposición de los residuos sólidos? 












SI 1 0 0 0 0 0 6 
NO 14 15 15 15 15 15 9 
        
10.  ¿Usted estaría dispuesto a realizar la separación de los residuos sólidos que genera? 












SI 15 15 15 15 15 15 15 
NO 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
